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IDEES MODERNES SOBRE ELS COLORS
L'ESCALA D'OSTWALD (")
Es un principi molt estes encara, el sistema nomenat
tricromatic . Aquest sistema considera tres colors fonamen-
tals: el roig , el blau i el groc , als quals anomena colors mono-
cromatics . Considera que una combinaci6 adequada d'aquests
tres colors pot reproduir tota la gamma de colors existents i
coneguts ; la combinaci6 de dos colors monocromatics pro-
dueix un color dicromatic ; aixi, doncs , tindrem tres series de
colors dicromatics: la serie del roig blau , la del roig groc i la
del groc blau , o sigui , les dels colors dicromatics violeta,
taronja i verd . Es compren que el nombre de matisos d'un
color dicromatic es i1.limitat , teOricament parlant , car n'hi ha
prou amb variar ] a proporcio dels dos monocromatics que el
constitueixen , per obtenir un nou matis.
Combinant en diferents proporcions els tres colors fona-
mentals , es forma la serie dels colors tricromatics, colors
caracteritzats per tons turbis o agrisats , acostant- se tant mcs
al negre com mes equivalents siguin les proportions de cada
un dels colors monocromatics que entren en el tricromatic.
Els,colors tricromatics son les series del bordeus , on tenen
marcada preponderancia el vermell i blau sobre el groc; ]a
(*) Conferencia del Sr. F. SALA CATALA, del dia 6 de febrer de 1934.
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del bru, on el vermell i groc preponderen sobre el blau i
la de l'oliva , on la proporcio de groc i blau es molt superior
a ]a del vermell.
El sistema tricromatic el podem representar per un trian-




Ara be, la teoria tricromatica , avui que tenim elements,
podem afirmar que es falsa.
13s tan monocromatic el groc com el taronja, el roig
com el violeta, el blau com el verd.
El violeta no es una barreja de blau i roig ; es senzillament
violeta, es a dir, un color de longitud d'ona de 395-400 mili-
microns , mentre que dona del blau en to 455 i ]a del roig 650.
Ni tearicament ni practica podrem produir un violeta pur per
la combinacio o superposicio d'un Blau pur i d ' un roig pur.
Reproduirem un violeta , la puresa del qual distara moltissim
de la del violeta de l'espectre , amb on roig blavos i un blau
vermellos; peru si agafem un blau neutre ( sense contenir
gens de roig ) i un roig neutre ( sense matis blau), donaran
per combinacio un blau rogenc o on roig blavos sense donar-
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nos impressio de violeta. I nalogament podrfem dir del verd
i taronja.
Es la manca de colorants purs i un costum defectuos de
full el que ha permes Terror de la teoria tricromatica.
Son nombroses les teories, nomenclatures i escales que
s' han proposat per posar un xic d'ordre i claredat en la gtiestio
dels colors, car cal notar que una vista normal pot distingir
prop d'un milio de colors diferents.
De totes, la teoria cromatica d'Ostwald sembla la millor
sistematitzada i la mes universalment admesa.
Ostwald precindeix dels colors absoluts tal com es per-
ceben en els aparells de ffsica i s'ocupa dels colors o tintes
tal com els percebim en els cossos, tenint en compte llur
il-luminacio; per tant admet tambe com a colors el blanc i
el negre.
Els colors els divideix en dos grups: acromna tics i cro-
indtics. Els acromatics son el blanc i negre, que combi-
nant-se formen tots els tons de gris. Els cromatics son el
groc, taronja, roig, violeta, blau i verd amb tots els matisos
intermitjos.
Tintes acromatiques
Si una superffcie reflexa o absorbeix uniformement tota
o part de la llum que hi incideix, ens apareixera blanca,
gris o negra i direm que la superffcie no es electiva. Ara
be, segons la proporcio de hum que ens reflexi, la veurem
d'un to gris que s'acostara mes al blanc o al negre abso-
luts. Tots els tons de gris o de tinter acromatiques, podem
representar-los per una serie monodimensional els extrems
de la qual siguin el blanc (reflexio total) i el negre (absorcio
absoluta).
Entre aquests dos extrems, blanc pur i negre absolut,
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caben una inhnitat de tons intermitjos que es caracterit-
zaran per la proporcio de Hum que reflexin. Aixi, doncs,
un gris 4 voldra dir que reflexara un 4 °/Q de la Hum
incident, que en la practica resulta un negre. Tenim ja,
que la serie dels grisos queda automaticament dividida en
100 termes: del gris 100 °/o o blanc absolut al gris 0 °/o o
negre absolut.
Ara be: l'ull huma distingeix molt mes aviat l'addicio
de blanc a un negre que 1'addici6 de negre a un blanc, per
exemple: el gris 80, o sigui, compost de 80 p. de blanc 1 20 p.
de negre, full el distingeix poc de blanc absolut, mentre que
el gris 10, o sigui 90 p. de negre i 10 p. de blanc, es distin-
geix perfectament i clara del negre. Aixf, doncs, grisos arit-
meticament equidistants com son, per exemple, el 80, 60 i 40
no son pas equidistants per full huma, el qual sols percep
equidistancia colorimetrica quan les proporcions formen
series geometriques. Aixi seran grisos equidistants els 100,
63, 40, 25, 16, 10, 6, 4, etc.
En virtut de 1'exposat, Ostwald proposa dividir la serie
dels grisos en 10 tons equidistants i designar-los per les lle-
tres: a, c, e, g, i, 1, n, p, r, t. En elles la proporcio de blanc
es la segtient:
^a=0'89; c=0'56; e=0'35; g=0'22; i=O'14; 1=0'089,
as = 0'056; p = 0'035; r = 0'022; t = 0'014
i la proporcio de negre es el numero que, naturalment, sumat
amb el del blanc dona 1'unitat, ai.xd es:
a=011; c=0'44; e=0'65; g=0'78; i=0'86; l-0'911;
as = 0'944; p = 0'965; r = 0'978; t = 0'986.
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Tintes cromatiques
Quan tenim una superffcie de qualitats electives per la
llum, o sigui que absorbeix o reflexa una qualitat de radia-
cions amb preferencia a d'altres, la superficie se'ns presenta
colorejada.
Ja hem dit que Ostwald no divideix els colors en senzills
i compostos, sing que considera dividides les tintes cromati-
ques o colors en pures i impures.
Tintes cromatiques pures o plenes son aquelles exentes
de blanc o de negre. Amb elles forma una serie de tonalitats
continua i sense solucio de continuitat que represents per un
cercle. Per raons purament d'ordre practic ha pres com ori-
gen del cercle el color groc, seguint cap al taronja, vermell,
violeta, indigo, blau, verd i verd herba.
Aquest cercle no presentant solucio de continuitat pot
dividir-se en un nombre de matisos tan gran com es vul-
gui. La primera divisio que feu Ostwald fou la centessi-
mal. Entre aquests 100 matisos hi havia una diferenciacib
clara i perceptible. files tard veie que pels casos corrents
de la practica n' hi ha prou amb 24 divisions o grada-
cions, a cada una de les quals assenyala amb una xifra, de
I' l al 24.
Combinant cada color amb un prOxim es forma un color
intermig, perb el color que resulta es caracteritza per un
petit enterboliment o agrisament; aquest agrisament es tant
mes pronunciat quant mes distants en el cercle son els colors
que es combiners, arribant a donar una tinta acromatica o
gris quan els colors que es combinen son diametralment opo-
sats. En el cercle d'Ostwald, doncs, els matisos antipodes
formen els parells dels anomenats anticolors o colors com-
plementaris.
Ara be, les tintes cromatiques pures, tal com les hem
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suposat en el cercle, existeixen solament a 1'espectre (en
alguna for s'hi arriba gairebe).
En la practica sols trobem tintes cromatiques impures o
degradades, aixo es, compostes de colors pur mes un gris.
Fixem-nos que mentre ja hem vist que les tintes acroma-
tiques o serie dels grisos era monodimensional, car sols
pot variar la proporcio de blanc i negre, en els colors o
tintes cromatiques ens trobem davant de quantitats tradi-
mensionals, car en elles tenim tres components o varia-
bles: el color pur o matfs del cercle cromatic, que designa-
rem per C; la proporcio en blanc o claredat, que designarem
per B, i la proporcio de negre o puresa, que designa-
rem per N.
Segons aixo, i atenent-nos al dit anteriorment en parlar
dels grisos, tenim ja un sistema per expressar qualsevol
color; cal nomes substituir C per la xifra que ens indiqui el
matfs que li correspon al cercle cromatic; B per la lietra que
ens indica la quantitat sensible de blanc que conte (recordem
les lletres quo hem donat en tractar de la serie dels grisos)
i N per la lietra que ens indiqui la quantitat de negre. La
quantitat de tinta pura que contingui el color on questio, es
troba immediatament, car sempre C-1- B - N. Exemple:
12 na, significa un violeta contenint 0'035 de blanc, 0'11 de
negre i 1- 0'35 - 011 = 08'55 de tinta pura. Sera, en efecte,
un violeta molt pur.
Cal advertir que sempre es col•loca primer la lietra que
designa el blanc i despres la que designa el negre.
Tres dimensions permeten construir un cos geometric;
vegern com ha construct Ostwald el seu doble con on estan
representats tots els colors teoricament o practicament pos-
sibles.
Per cada matis del cercle cromatic ha construct Ostwald
un triangle, on augmentant les proportions de blanc i de
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I RIANGLE CROMATIC D^OSTWALD
Blanc Negre ', Blanc Ae^re
a = 89 11
c = :^6 ^41
e = 35 66
g = 22 78
i - 14 86
l == 8'9 9I'1
n = 5'6 94'4
p = 3'5 96'5
r =_ 2'2 97'8
1= IY 98'6
negre s'obtenen totes les gradacions del matis corres-
ponent. Els tres vertexs estan ocupats: un pel color pur C,
altre pel blanc B i altre pel negre N (vegi's la figura
adjunta).
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El conjunt de triangles corresponents a cada matfs del
cercle cromatic , units pel costat A B constitueix el sdlid cro-
matic d'Ostwald, doble con amb base coma.
AT
En la circumferencia de base es troben les tintes plenes o
colors purs . En els vertexs es troben el blanc i el negre. En
1'eix BNes troben les series dels grisos; en la superffcie CB
s'hi troben les tintes Glares (color amb quantitats creixents de
blanc ); en la superffcie CN es troben les tintes clar - fosques
(colors en quantitats creixents de negre) i en 1'interior es
troben les tintes terboles o sigui compostes de colors, blanc
i negre, les quals van adquirint tonalitat de puresa creixent
en direcci6 de dins a fora.
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